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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821 - 1827). 
('Επιμέλεια ΑΙκ. Κουμαριανοϋ, τόμοι 3, εκδόσεις Έρμης, 1971). 
«Περιγραφική υπήρξε ως τώρα ή προσέγγιση στο θέμα, άλλα και 
θά παραμείνη ώς τη στιγμή όπου θά μελετηθούν διαδικασίες και δομές 
που θα επιτρέψουν να δούμε το φαινόμενο και από άλλες οπτικές γωνίες». 
Με την ανάλυση τής καίριας αυτής διαπίστωσης προλογίζει την 
παρουσίαση τοϋ θέματος ή κυρία ΑΙκ. Κουμαριανοϋ στον πρώτο τόμο 
τοϋ έργου, προϊδεάζοντας τον αναγνώστη για τα βασικά κενά στην ώς 
σήμερα προσέγγιση τοϋ φαινομένου «νεοελληνικός τύπος». "Εξηγεί ό­
μως στη συνέχεια ότι και ή δική της προσπάθεια, αποβλέποντας κυρίως 
να παρουσίαση μέσα από τα κείμενα το χρονικό τής δημιουργίας και τής 
πορείας τοϋ τύπου κατά την διάρκεια τοϋ 'Αγώνα, δεν έχει χαρακτήρα 
εξαντλητικής σύνθεσης, την οποία υπόσχεται σε εύθετώτερο χρόνο. 
'Ωστόσο ή οίκείωση με το θέμα και ή διερεύνηση βασικών δεδομένων 
και στοιχείων πού σχετίζονται με την εμφάνιση τοϋ επαναστατικού 
τύπου, υποχρεώνουν πολύ συχνά την συγγραφέα να προχωρή πέρα από 
τις ολιγαρκείς αυτές προθέσεις και να φθάνη σε θεωρήσεις τών γεγο­
νότων ούσιαστικώτερες και συνθετώτερες. 
"Ετσι π. χ. θα άναφερθή καί θα ανάλυση την γένεση και ανάπτυξη 
τοϋ προεπαναστατικού τύπου σε συνάρτηση με τις επιτελούμενες τότε 
διαδικασίες στο χώρο τής ελληνικής λογιοσύνης, καθώς και τους λό­
γους πού επέφεραν την διακοπή του σε συνδυασμό με τα αιτήματα τών 
νέων καιρών καί τήν γεωγραφική μετατόπιση τοϋ κέντρου βάρους τής 
δράσης τοϋ 'Ελληνισμού. 'Επισημαίνοντας εξάλλου τήν εκδοτική ανά­
παυλα ανάμεσα στα χρόνια 1822-1824 θα άνατρέξη, για να τήν έρμη-
νεύση, στις εναγώνιες μέριμνες να ικανοποιηθούν τότε άλλες πιο επιτα­
κτικές ανάγκες, δπως ή οργάνωση τοϋ 'Αγώνα στο εσωτερικό, ή δικαίω­
ση του στο εξωτερικό, ή άμβλυνση τών αντιθέσεων ανάμεσα στις διά­
φορες κοινωνικές ομάδες, ανάγκες, ή διευθέτηση τών οποίων θα οδη­
γούσε πλησιέστερα προς τον τελικό σκοπό. Ποιες προϋποθέσεις είχαν 
έξασφαλισθή ώστε το 1824 να καταστή ουσιαστικά το έτος τής νεοελ­
ληνικής δημοσιογραφίας και ποιάν εξάρτηση είχαν οι εφημερίδες από 
το κίνημα τοϋ φιλελληνισμού, εκπρόσωποι τοϋ οποίου πρωτοστάτησαν 
στην ίδρυση τους, είναι επίσης θέματα πού αντιμετωπίζονται με γνώση 
και χρήσιμες προεκτάσεις στον περίγυρο τους. Ουσιαστικές ακόμη 
παρατηρήσεις διατυπώνονται σχετικά με ζητήματα, δπως π. χ. τής 
ελευθεροτυπίας, με κανόνες λειτουργίας πιο περίπλοκους απ' όσους εμ­
φανίζουν εξωτερικά. Τέλος, ανάγοντας τα δεδομένα στις πραγματικές 
τους διαστάσεις, ή συγγραφεύς θίγει λεπτά προβλήματα τοϋ τυπογρα­
φικού μηχανισμού, δπως τα οικονομικά και ή κυκλοφορία τών εφημε­
ρίδων, ή απήχηση τους στον ελληνικό κόσμο, ή θεματογραφία και ή 
οργάνωση τής ύλης τους, ή στάση τών εκδοτών απέναντι στο κοινό καί 
στην εξουσία, ή γλωσσική γραμμή πού ακολούθησαν. 
Για δλα αυτά υ αναγνώστης σχηματίζει σαφή Ιδέα εντρυφώντας 
στα ϊδια τά κείμενα τών εννέα εφημερίδων πού ανθολογούνται χωρίς 
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περικοπές στην τρίτομη έκδοση, με βοηθητικές νύξεις κάθε φορά τον 
επιμελητή για το περιεχόμενο των κειμένων. Και μόνο αυτή ή προσ­
φορά στο αναγνωστικό κοινό δικαιώνει τον μόχθο της επιλογής. 
Στο τέλος τον έργον καταχωρίζονται §νας χρονολογικός πίνακας μέ τό 
περίγραμμα των γεγονότων τής περιόδον 1821 - 1827, αναλυτικοί πί­
νακες θεμάτων καθώς και γενικό ευρετήριο ονομάτων. 
Ε. Ν. Φ. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Περιοχή 'Αθηνών 1968. Επιμέλεια : 
Α. Α. Μάρτιν - Παπάζογλον 
"Εχει γίνει κοινή συνείδηση στα 
τελευταία χρόνια δτι, ανάμεσα στις 
äλL·ς ανάγκες πού έχει ή επιστήμη 
στον τόπο μας για να μπόρεση να 
προαχθή σε ανώτερα επίπεδα, πρώ­
τιστο αίτημα είναι ή τεκμηρίωση των 
πηγών, στοιχείο απαραίτητο για τήν 
εξοικονόμηση χρόνου τοϋ μελετητή, 
και ιδιαίτερα τήν εύκολη και γρήγορη 
χρησιμοποίηση τών προσιτών πηγών. 
Ή έλλειψη συστηματικών καταλό­
γων και βοηθητικών εγχειριδίων ανάγ­
κασαν πολλές φορές τους έλληνες ε­
ρευνητές να στραφούν προς ξένες βι­
βλιοθήκες, ενώ ήταν ενδεχόμενο οι 
ζητήσεις τους να ικανοποιηθούν άπα 
τίς προσκτήσεις τών εντοπίων πνευ­
ματικών ιδρυμάτων. 
Μέ τήν έκδοση τοϋ Συλλογικού 
Καταλόγου επιστημονικών περιοδικών 
τών αθηναϊκών βιβλιοθηκών καλύπτε­
ται αποτελεσματικά ενα κενό στη 
γνώση μας σχετικά μέ τά περιοδικά 
δσα υπάρχουν ήδη στις βιβλιοθήκες 
αυτές. "Ετσι, άπα τήν μια μεριά ο ε­
ρευνητής διευκολύνεται σημαντικά στον 
ταχύ εντοπισμό ενός περιοδικού, ενώ 
ταυτόχρονα τίθεται ατή διάθεση τής 
επιστημονικής έρευνας στην 'Ελλάδα 
ένας πλήρης κατάλογος τών περιοδι­
κών επιστημονικών οργάνων, ελληνι­
κών και ξένων. 
Ό Κατάλογος περιλαμβάνει τις 
προσκτήσεις, ώς το θέρος τοϋ 1968, 
89 βιβλιοθηκών δσες συνεργάστηκαν 
στή συλλογική αυτή έρ^ασ/α· επίσης 
αριθμεί 8.320 λήμματα (από αυτά 
470 είναι τίτλοι ελληνικών περιοδι­
κών) πού αφορούν σέ δλες τΙς επιστή­
μες και έχουν καταταχθή σέ 100 κα­
τηγορίες θεμάτων. 
Τον συντονισμό τής εργασίας και 
τήν επεξεργασία τοϋ υλικού — τήν 
αρχική Ιδέα για τήν έκδοση τοϋ Κα­
ταλόγου, καθώς αναφέρεται στην εισα­
γωγή, είχε ή Διεύθυνση Τεκμηριώ­
σεως τοϋ Αθηναϊκού Κέντρου ΟΙκι-
στικής — ανέλαβε επιτροπή άπο βι­
βλιοθηκάριους ώρισμένων πνευματι­
κών ιδρυμάτων. Ή εκτέλεση τον έρ­
γου έγινε μέ φωτογραφική αναπαρα­
γωγή και τήν βοήθεια ηλεκτρονικού 
διερευνητοϋ τοϋ Κέντρου Ηλεκτρονι­
κών Διερευνητών Δοξιάδη. 
"Ας προστεθή δτι στα λήμματα ση­
μειώνεται, εκτός άπα τον τίτλο τοϋ 
περιοδικού, ή αναγνωρισμένη σύν­
τμηση τών τίτλων (μόνο για τά ξένα), 
δ τόπος και ή χρονολογία εκδόσεως 
τοϋ περιοδικού, τά αρχικά τών αθη­
ναϊκών βιβλιοθηκών καθώς βέβαια και 
οι υπάρχουσες έκεϊ σειρές χρονολο­
γικά. 
Λ. Δ. 
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